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ABSTRAKSI 

Peranan manajemen perusahaan sangat penting artinya dalarn upaya untuk 
meningkatkan efisiensi dan efektifitas usaha perusahaan untuk meningkatkan efisiensi 
dan efektifitas, perusahaan perJu meningkatkan kepuasan kerja karyawannya Dalam 
meningkatkan kepuasan keIja karyawan dipedukan fuktor - faktor lingkungan keIja 
yang mendukung diantaranya Iinglllflgan tempat kerja, perloogkapan fasilitas, serla 
suasana kerja. PoocHtian ini bertujuan untuk : 
a. 	 Mengetahui pengaruh signifikan Iingkungan kerja yaitu Iingkungan tempat 
kerja (XI), perlengkapan dan fasilitas (X,), serta suasana kerja (X3) secara 
bersarna - sarna terhadap kepuasan kerja karyawan bagian produksi PT. Sahid 
Detolin Textile Depok Jakarta. 
b. 	 Untuk mengetahui faktor - faktor lingkungan kerja yang berpoogaruh 
dominan terhadap kepuasan ke~ja karyawan bagian produksi PT. Sahid 
Detolin Textile Depok Jakarta 
Dalam penelitian ini digunakan pendekatan penelitian kuantitarif dengan 
menggunakan metode atau ala! anal isis statistik inferensial regresi berganda dengan 
bantuan program SPSS 10.0 for windows. Sample yang diambil sebesar 50 orang 
khusus dari bagian produksi dan tota] populasi 337 orang karyawan PT. Sahid Detelin 
TC:l.iile Depok Jakarta dengan menggunakan teknik accident random sampling, 
simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a 	 Hasil penelitian secara simultan bahwa faktor - faktor lingkungan kerja 
yaitu lingkungan tempat kelja (XI), perloogkapan dan fasilitas (X,), serta 
suasana keIja (X3) secara bersarna - sarna berpengaruh signifikan terhadap 
kepuasan keIja karyawan bagian produksi PT. Sahid Detolin Te:l.iile 
Depok Jakarta yang ditunjukkan oleh nilai t hitung = 87,132 > F table = 
7,620 dan signifikansinya sebesar 0,000 < 0,05. 
b. 	 Basil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa ketiga fuktor 
lingkungan kcrja yaitu Iingkungan tempat kerja (XI), perlengkapan dan 
fasilitas (X2), serta suasana kerja (X3) mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap kepuasan keIja karyawan bagian produksi PT. Sahid 
Detelin Textile Depok Jakarta. Untuk t hitung variabellingkungan tempat 
kerja (XI) sebesar 7,620 dengan tingkat signifikansi 0,000 (P < 0,005), 
untuk t hitung variabel perlengkapan dan fasilitas (X,) sebesar 2,525 
dengan tingkat signifikansi 0,000 (P <0,05), dan untuk t hitung variabel 
suasana keIja (X3) sebesar 3,205 dengan tingkat signifikansi 0,000 (P < 
0,005), dan didukung oleh nilai koefesien korelasi parsial yang terbesar 
yaitu 0,873 atau 87,3% artinya variahel lingkungan tempat kerja 
rnempunyai pengaruh dominan terhadap kepuasan kerja karyawan hagian 
produks:i PT. Sahid Detolin Textile Depok Jakarta. 
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